
























































度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 とてもあった 11 17.5 17.5 17.5
少しあった 44 69.8 69.8 87.3
なかった 8 12.7 12.7 100.0











度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 とても良かった 9 14.3 14.3 14.3
まあ良かった 41 65.1 65.1 79.4
良くなかった 13 20.6 20.6 100.0


















度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
有効 とても良かった 24 38.1 38.1 38.1
まあ良かった 33 52.4 52.4 90.5
良くなかった 6 9.5 9.5 100.0










分野名 正解数 回答数 正答率 問題数
社会福祉概論 210 528 39.8 8
老人福祉論 331 655 50.5 10
障害者福祉論 74 259 28.6 4
リハビリテーション論 183 260 70.4 4
社会福祉援助技術 303 520 58.3 8
レクリエーション活動援助法 232 390 59.5 6
老人・障害者の心理 358 520 68.8 8
家政学概論 263 520 50.6 8
医学一般 347 792 43.8 12
精神保健 123 264 46.6 14
介護概論 350 528 66.3 8
介護技術 960 1317 72.9 20



























とても効果があった 78.3点（10人） 　9人／ 10人






とても良かった 77.3点（21人） 18人／ 21人












































共通試験 Pearsonの相関係数 1.000 .637**
有意確率（両側） .000
N 66 66



























分野名 2008年4月 2008年12月 2009年1月 2009年2月
社会福祉概論 2 2 5 3 
老人福祉論 3 4 2 4 
障害者福祉論 1 0 1 1 
リハビリテーション論 1 2 0 3 
社会福祉援助技術 1 2 2 4 
レクリエーション 3 3 2 4 
老人・障害者の心理 4 2 5 6 
家政学概論 3 4 2 2 
医学一般 3 2 2 8 
精神保健 0 3 2 2 
介護概論 1 6 5 5 
介護技術 3 17 13 13 
形態別介護技術 4 10 12 12 
分野名 2008年4月 2008年12月 2009年1月 2009年2月
社会福祉概論 25.0 25.0 62.5 37.5 
老人福祉論 30.0 40.0 20.0 40.0 
障害者福祉論 25.0 0.0 25.0 25.0 
リハビリテーション論 25.0 50.0 0.0 75.0 
社会福祉援助技術 12.5 25.0 25.0 50.0 
レクリエーション 50.0 50.0 33.3 66.7 
老人・障害者の心理 50.0 25.0 62.5 75.0 
家政学概論 37.5 50.0 25.0 25.0 
医学一般 25.0 16.7 16.7 66.7 
精神保健 0.0 75.0 50.0 50.0 
介護概論 12.5 75.0 62.5 62.5 
介護技術 15.0 85.0 65.0 65.0 
形態別介護技術 20.0 50.0 60.0 60.0 
短期大学部介護福祉科：浦和大学短期大学部介護福祉科における卒業時全国共通試験の取り組み 155
